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ScholarWorks	  Usage	  Report	  
September	  2015	  
	  Total	  Number	  of	  Items	  in	  ScholarWorks:	  	  13,833	  	  All	  full	  text	  downloads	  and	  page	  views,	  September	  2015	   10,561	  All	  full	  text	  downloads,	  September	  2015	   	   	   	   	  	  8,960	  All	  full	  text	  downloads	  and	  page	  views	  to	  date:	   	   	   92,516	  All	  full	  text	  downloads	  to	  date:	   	   	   	   	   51,397	  	  	  
Full	  text	  downloads	  and	  page	  views	  by	  content	  type:	  	  University	  Archives	  and	  Special	  Collections:	  	  5,077	  Community	  Projects:	   	   	   	   	  	  	  	  	  2,843	  Journals:	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  1,618	  Faculty	  Scholarship	  and	  creative	  works:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  548	  Conferences	  and	  Events:	  	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  422	  Student	  scholarship	  and	  creative	  works:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  225	  	  	  	  
Full	  text	  downloads	  and	  Page	  views	  by	  collection	  
	  
	  
	  
Faculty	  Scholarship	  and	  Creative	  Works:	  
	   	  
	   College	  of	  Business	  Faculty:	  	   	   255	  
	   College	  of	  Sciences	  Faculty:	   	   	   190	  	   Cascadia	  Hazard	  Institute	  Faculty:	   	   	  	  	  80	  Library	  Faculty:	   	   	   	   	  	  	  23	  
	  
	  
	  
	  
	  
Student	  Scholarship	  and	  Creative	  Works	  
	  
	   Electronic	  Thesis:	   	   	   	   203	  Thesis	  Projects:	   	   	   	   	  	  22	  	  
	  
	  
Community	  Projects:	  
	  
	   Ernest	  Arnone	  Scrapbook	   	   	   	   1745	  
	   Ellensburg	  History	  Photographs:	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  326	  Frederick	  Krueger	  Photographs:	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  259	  Rufus	  Woods	  Collection	   	   	   	   	  137	  Edward	  Nolan	  Photographs	  	   	   	   	  128	  Suncadia	  Photographs:	   	   	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  78	  Thorp	  Mill	  Collection:	   	   	  	  	   	   	  	  	  72	  Roslyn,	  Cle	  Elum,	  Ronald	  Oral	  Histories	   	   	  	  	  69	  Roslyn	  African	  American	  Photographs:	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24	  Ellensburg	  Rodeo	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  5	  	   	  	  
	  
	  	  
University	  Archives	  and	  Special	  Collections:	  
	  Board	  of	  Trustees	  Meetings:	  	   	   	  	  1627	  CWU	  Sports	  Statistics	  and	  Histories:	   	  	  1348	  CWU	  Student	  Newspaper:	   	   	   	  	  	  	  	  664	  CWU	  Theatre	  Arts	  Collection:	   	   	  	  	  	  	  428	  CWU	  Building	  Photographs:	  	   	   	  	  	  	  	  383	  CWU	  Athletics	  Media	  Guides:	   	  	   	  	  	  	  	  262	  Athletics	  Team	  Photos	   	   	   	  	  	  	  	  104	  CWURA	  Interviews:	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  78	  U.S.	  Government	  Posters:	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  56	  CWU	  Yearbooks:	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  52	  CWU	  Library	  Lectures	  (symposiums)	   	  	  	  	  	  	  17	  Khodad	  Kaviani	  Collection:	   	   	   	  	  	  	  	  	  17	  Illuminated	  Manuscripts:	   	   	   	  	  	  	  	  	  14	  WSNS	  Photographs	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  12	  ScholarWorks	  Reports	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  9	  Washington	  State	  Women’s	  Conference	   	  	  	  	  	  	  	  	  6	  
	  	  
	  
	  
Journals:	  
	  	   International	  Journal	  of	  Undergraduate	  Research	  And	  Creative	  Activities	  (IJURICA)	   	   	   	   	   	   1618	  	  	  	   Symposium	  On	  Research	  and	  Creative	  Expression	  (SOURCE)	  	   	   	   	   	   	   	   422	  	  	  	  	  
Top	  Referrals	  by	  Countries	  	  (other	  than	  the	  United	  States)	  	  
Country	  	   	  Count	  
India	   42	  
United	  Kingdon	   17	  
Germany	   13	  
Nigeria	   12	  
Philipines	   12	  
Indonesia	   8	  
France	   8	  
Netherlands	   7	  
Pakistan	   7	  
Canada	   6	  
Australia	   6	  
South	  Korea	   5	  
Italy	   4	  
Thailand	   4	  
Russia	   4	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  
Top	  10	  Downloaded	  Documents	  for	  September	  2015	  
	  
Title	   Total	  
Academic	  Self-­‐Efficacy,	  Coping,	  and	  Academic	  Performance	  in	  College	   279	  
Safe	  Sex	  for	  Sale:	  Is	  Legalizing	  Sex	  Work	  the	  Answer	  to	  Sex	  Trafficking	  in	  the	  
Netherlands?	   214	  
Reaction	  Time	  Differences	  in	  Video	  Game	  and	  Non-­‐Video	  Game	  Players	   162	  
___	  Lives	  Matter:	  Current	  Movements	  Against	  Police	  Brutality	   149	  
The	  Science	  of	  Romantic	  Love:	  Distinct	  Evolutionary,	  Neural,	  and	  Hormonal	  
Characteristics	   94	  
Development	  and	  Evaluation	  of	  a	  Borohydride-­‐palladium	  System	  for	  Selective	  
Reduction	  of	  the	  C=C	  Bond	  of	  _,_-­‐unsaturated	  Carbonyl	  Compounds	   64	  
A	  Study	  of	  Teacher	  Constructed	  Audio-­‐Visual	  Aids	   56	  
Wes	  Anderson	  and	  Mise-­‐en-­‐scene	   54	  
Control	  of	  Violence,	  Control	  of	  Fear:	  The	  Progression	  of	  Gun	  Control	  in	  San	  
Francisco,	  1847-­‐1923	   50	  
Washington's	  Fish	  Consumption	  Rate	  and	  Water	  Quality	  Standards:	  Fostering	  
Allies	  to	  Keep	  Our	  Seafood	  Clean	   44	  
1968	  NAIA	  National	  Champions:	  Central	  State	  University	   43	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  
Faculty	  Scholarship	  5%	   Student	  Scholarship	  2%	  
Community	  Projects	  27%	  Archives	  and	  Special	  Collections	  47%	  
Journals	  15%	  
SOURCE	  4%	  
Downloads	  and	  Page	  Views	  August	  2015	  
Faculty	  Scholarship	  
Student	  Scholarship	  
Community	  Projects	  
Archives	  and	  Special	  Collections	  Journals	  
SOURCE	  
	  
Top	  10	  	  All-­‐time	  Downloaded	  Documents	  September	  2015	  	  
Title	   Total	  	  
Safe	  Sex	  for	  Sale:	  Is	  Legalizing	  Sex	  Work	  the	  Answer	  to	  Sex	  Trafficking	  in	  the	  
Netherlands?	   6217	  
Academic	  Self-­‐Efficacy,	  Coping,	  and	  Academic	  Performance	  in	  College	   3396	  
Reaction	  Time	  Differences	  in	  Video	  Game	  and	  Non-­‐Video	  Game	  Players	   1795	  
Managing	  Development	  of	  Fringe	  Areas	  in	  Dhaka	  City:	  "Land	  Readjustment"	  as	  
a	  Technique	  for	  Sustainable	  Future	  Development	  Ensuring	  Environmental	  and	  
Social	  Justice	   910	  
Physiological,	  psychological,	  and	  performance	  differences	  between	  Wii	  fitness	  
gaming	  and	  traditional	  gym	  exercises	   817	  
Resonance	  in	  Human	  Walking	  Economy:	  How	  Natural	  Is	  It?	   731	  
The	  Science	  of	  Romantic	  Love:	  Distinct	  Evolutionary,	  Neural,	  and	  Hormonal	  
Characteristics	   589	  
Donald	  Jongeward	  interview	   551	  
Touching	  the	  Past:	  Materializing	  Time	  in	  Traumatic	  “Living	  History”	  
Reenactments	   534	  
Predicting	  Creep	  in	  Alloy	  617	  Pressurized	  Tubes	  Using	  Uniaxial	  Bar	  Test	  Data	   499	  
	  
	  
	  
